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Örömmel nyújtjuk át a kedves híveknek, a művelt és érdeklődő olvasóközönségnek a csongrádi Nagy- 
boldogasszony-templom múltját feldolgozó, ismeretgazdag munkát, a templom 250. jubileuma alkal­
mából.
E monumentális múltidézés hiánypótló jellegű, hisz nem született még ilyen alapos, a korabeli fenn­
maradt forrásokat bemutató mű a templom történetéről.
A teljesség igényével készült tehát a könyv, melyet a kezében tart az olvasó: megismerkedhetünk 
egyrészt a templom épületének, oltárainak, szakrális tárgyainak eredetével, emlékeivel. Emellett azon­
ban a hitélet gazdagsága is elénk tárul: bemutatásra kerülnek például a „plébánia legmozgalmasabb 
ünnepe”, a Nagyboldogasszony-napi búcsú szokásai, hagyományai. A vonatkozó legkorábbi szokások 
a 19. század közepéről ismertek. Ezentúl letehetetlenül érdekes anekdotákkal találkozhatunk többek 
között a templomi viselkedés szabályairól, a családi padokról és a miserendről is.
Igazi csemegét jelenthetnek a kedves olvasónak a régmúltban történt események felidézései, melyek 
által még közelebb kerülhetünk az itt szolgáló atyák és az egyházközség életéhez, munkájához, min­
dennapjaihoz.
A plébánia értékeit múltja és jelene határozza meg. Szerves kapcsolatban áll ez a két időszak. Jelen 
kiadvány segítségével a korábbi idők erényeit megismerve, felhasználva, például állítva munkálkodha­
tunk akár a plébániai élet virágoztatásán, akár saját életünk alakításán. Tanulságosak lehetnek ugyanis 
a régebbi ismeretek az újabb nemzedékeknek, és e tudás átadásával a szerzők nagyon fontosat alkottak: 
megőrizték, összegezték azokat az ismereteket, melyek a múlt ködébe vesztek volna. Példát állítanak 
nekünk, olvasóknak, hogy a múltból táplálkozva mennyivel könnyebb építeni boldog jövőnket. Mind­
ezt igényes nyelvezettel teszi, mely a könyv „használhatóságát” rendkívüli értékkel ruházza fel.
Legyen ez a kötet segítségére mindazoknak, akik keresztény elköteleződésből érdeklődnek, részt 
kívánnak venni a plébánia életében; akik szülővárosunk múltját szeretnék felidézni, vagy csak egysze­
rűen művelődő, kellemes kikapcsolódásra vágynak.
Hálásan köszönöm a szerzőknek, Dr. Gyöngyössy Orsolyának és Dr. Bara Júliának, hogy fáradtsá­
got nem ismerve, szívvel-lélekkel tevékenykedve asztalunkra tettek egy remek művet. Az ő munkájuk 
e tekintetben itt véget ért, a miénk, olvasóké pedig elkezdődött: kívánom, hogy olyan érdeklődéssel 
olvassák, amilyen szeretettel a szerzők összeállították az Önök számára!
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